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IN t . t r . n ) lN ( ; .
.l z . I )otl ctt ittrt/rt jtirt/ | tlli /t(l ///t/l(ïl0ei.
1)r '  l ic r - rzr '  \ 'uu hct  onclcru-erp i 'oot  r l i f  pr r - ret ic l r r i t t  is  n ic t
ccn  f ( ) cv i r l l i qc . , \ l r i n  r i auc l t j l i s c l r c  u -c t ' l i z rL r tn rhe t i e r t  l t euqe t t  t . t t t l
i r e rhu l c l c l i l l i  r l l c {  c l c  gc t recn tc l t j l i t '  s i l i i i \ . c r ( ) r ' c l cn ins  i n  ran
r :L l i i ug .  l ) i l i u  i j l s  l r c l r  i l i  ce  r t  opc i ra t ' i t t  r t , ( ) L [ (  r r  L r  i t  \  l r ' r e  r r  t ( ) t
het  concip iet t 'er r  \ ' ' . tn  r r icL i r - ' ' ( '  l rcp: t l inqcn \  i ln  genLcerr tc l i ] l i
s t f i l f l c c l r l  r i i  t o1  hc t  n teL r r  I l t c f  c l c  l r choe f t cn  i n  í ) \ - t : l ' cens tu j l l t ) i 1 tq
l r l cnqcn  vu t t  l r es t r r : t t t c i e  r ' o , r r sc l r r i t t cn .  \ \ - l i t  r r i j  . l ee lb i i  s t ce t l s
hcci r  gct ro l lc i r  rs ,  r i r t  cr  op i t r - : t  r r r ) l ) i r : \ l  r -at r  hct  co l r t t t tu l t ' t lc
s - t f i r i f ech i  n ' e l  zce t ' . . r ' c i n i g  l i r e r l t t L r  u t . i n  \ e r i c t ' l r t nc l  l r cs t : t r t t .
' l  
r ouu 'ens  l r c t  s t r . t f t ' ec l r t  i :  e t r r  t . , l '  c l e  r rec l r t s \ \ ' c i e Í ) sc l r i l l ) ,
, i i e  l r i t ' r ' 1 r  l : i nc le  l . , e t r ck l<c l i j l i  u ' c i i r i q  bc lenus rc l l i r r g  l r cc f1  \ \ . c t cn
te  f r ckke  n .  l Joe  l i c r t  cn  s t t r c l i i ' r t  c l , r< , r  \ - cc l c r ] l t r r r l s c l r c  i l u t cL r r s  o l c l
s t r r r f rcc l r tc l i i l ic  onclcrs-crp( 'n  s-escl - r rcvcn,  z i jn  i r r  vcrqc i i ! l< i r r11
rr rc t  i lc  l rLr j tcn l r rnr lsc l re l i tc t ' lL t r - r r - r r  s lec l r ts  in  bc; ler l i tc  mi l tc  i r r tn-
u ,ez iq .  I r r r  r  e l ge r i i y l i t  I r ] e  r )  L l c  l r oc r  cc l l r e  i L l  Ncc l r r i r i l r ( l s che  r : i r  i e  l -
rcc l r icL i l l ie  i i te , r ' l t t r - r r .u  n ' r t ' t  t le  Ne i lc t - l :Ln,- lschc st r l t i re  r :h t  u 'cr l icn,
t l r Ln  s l ' l r t t t  t l e  ] l t r t t s te  t t  ! c r t  i r r , '  , r  c t '  l t g t t t L t ' .  B r i v t ' t t c l i t ' u :  l t es t r . t c l e  . t ' t
n r cn  t l c  l r i c r  r c  l , r n t l e  ge  s r :h re  r c l r  s t l ' : L t1 ' cch ts l j t c r l t t u r r r ,  r l t n ve l t  hc t
op ,  c l r t  een  ( ) \  c rg r ( ro t c  l r l r r t t s  i s  i r r r t e ru i rn r l  e l r t  c l c  bch l rnc l c l i nq
t l c r :  n r i s r l l i j v c r r .  De  ove r l  r c ( l i nqcn  l i on ' r c r t  n rLuu ' c i i j k s  t c r  sp le i i c .
Zoo l i l rn  het  n ic t  vcru.<.xtc lc1 ' t l r .  l r t t  c le  gcntcr . ' r . t tc l i ]J ic  sr t r r t -
bcp r r l i ng  - -  c i r c  k r r t ch f c t t s  t l t '  l r r vo t  r i ngs \ \ ' c f  1 ( ) t  h ( ' l  \ \ ' c t l r ock
vm \ t r r i t ' c ch l  s l r , c i r r s  cL r l r  ovc t ' i t - c r l i r r !  l . : r r r  ,  r p l c l c r c t t
n r rg rn ( )L t -  i r t  l r e t  g . ' l r cc l  gcc l r  bch rLn r l c l i r r g  huc f i  qc r ' , r t t c l c t r .
SPcc i r r l  t r t r t  r l c  qen rc . - : n i t ' i i ] 1 i e  , , . , ' t ' r t t ' c ' i l i ng  i s  qe ' , r ' r i t l  l r c t
wc r l i  \ : r 1 r  ( r  t ,  n r  l r  r r  r - r  I t  :  , , í - , on - rn run l t l t l  S t r r t f l c c l r t " .  \ l l t l r r
t l i t  l r , r e l i  i r cc t t  zc i i e t '  g ( ' e Í r  i l r r f r cch tc i i j k c '  i ns te l l i n11 .  \ ' r , l qens
t l cn  on t l e  r r i t c l  l ' i l  1 r t ' t  z i j n :  , , l i cn  l r r r n , i l c j d i n r r  l r i j  l r c r  - s ru l l cn -
s t c : l l t  n ,  he  r z i cn  e  r r  r r r t t l p l cgcn  v i l r t  p l r r r L t sc l i ] l i c  ; r o l i t i c ve ro rc le -
n i r rgen " .  Lc ' n  l r r t nc ]boc l i  c l r - r s  \ ' { ) ( ) t  gL l r t ce r t t LsLc l -e t : t l ' i L -  e t l
po l i t i epc rs , rnce l .  I r cn  t l on r i r - r ec f cncL 'p lu l t s  hce f - t  c i r r r r : i 1 r  ec [ r t e r
verkÍegen het vraagstuk der afbakening van de strafwet-
gevende bevoegdheid der GemeentebestuÍen tegenover die
van de hoogere instanties, toegelicht aan de hand van arresten
van den Hoogen Raad en l(oninklijke besluiten. Het is mij
uit de practijk bekend, dat juist dít probleem - dat ook vol-
doende behandeling heeft gevonden in de hand- en leerboeken
van Gemeenterecht - door hen, die in de gemeenten belast
zijn met het ontwerpen van de communale strafbepalingen,
als het allesbeheetschende wordt beschouwd. M.i. evenwel
ten onrechte! Deze staatsrechtelijke zijde van het vraagstuk
der gemeentelijke sttafbepaling is zeker niet belangrijker dan
de strafrcchtelijke quaesties, die daanan inhaerent z1jn. En
op het laatste gebied bestaat geen enkele behandeling. Nleer-
malen hebben velen mijner vakgenooten evenals ik de behoefte
daaraan gevoeld. Een bijdrage te leveren om in die behoefte
te voorzien, ziedaat het doel van dit werk !
Teneinde een indruk te verkrijgen van de tekortkomingen,
die het gemeentelijk strafrecht vertoont ten opzichte van de
eischen, die men aan strafrccht moet stellen, heb ik een keus
moeten doen uit de bestaande gemeentelijke strafverordeningen.
Daaftoe selecteerde ik de gemeenten naarhare É]Íootte, politieke
georiënteerdheid, en de voornaamste middelen \ran bestaan
harer bevolking.
Naar hare gÍootte, omdat de behoeften inzake communaal
straftecht in de gÍoote stad, bijv. ten aanzien van verkeer,
openbate vermakelijkheden, gezondheidszorg, zedelijkheid,
enz., andets liggen dan in de kieine plattelandsgemeente.
Naar hare politieke seoriënteerdheid. omdat een Gemeente-
raad, die in nieerderh.iá ,r"tr rechtschen huize is, bijv. voor-
schriften op het gebied van sluiting van café's en openbare
vermakelijkheden, zedelijkheid, enz., pleegt te creëeren, die
verschillen van die, welke in linksche gemeenten gelden.
Naar de hoofdmiddelen van bestaan harer bevolking ten-
slotte, omdat de nooden in een landbouw- anders liggen dan
in een industriegemeente, een toeristencentÍum speciale eischen
stelt, een havengemeente een teeks bepalingen vr.aagt nopens
veiligheid van de scheepvaart, die in een binnengemeente
achterwege kunnen blijven, enz.
Na deze indeeling det gemeenten verzocht tk rz4 gemeente-


















en. Het is mii
































geldende strafverordeningen te zenden. Het resultaat van dit





































































Totaal r 2 4 64
Daar het toezicht van Gedeputeerde Staten op de strafwet-
geving der gemeenten van groot belang kan zljn, heb ik ervoor
gezorgd, dat materiaal uit alle provinciën te mijner bediening































Ío t  4
P r o v i n c i e
Het ontvangen verordeningenmateÁaal ijkt mij voldoende,
om te zeggen, dat ,,de" gemeentelijke strafvetordening mij
daar.mede ter beschikking is gekomen. Den gemeentesecre-
tarissen, die mij van hunne bereidwilligheid hebben willen
doen blijken, zij hier mijne erkentelijkheid betuigd!
Van de 6o gemeentesecretarissen, die mii geen exemplaar
van de in hunne gemeenten geldende verordeningen toezonden,
berichtten:
18, dat toezending slechts plaats zou hebben na overmaking
van leges. Ik meende hiettoe niet te kunnen overgaan, nadat
64 hunner collegae de toezending voor het wetenschappelijk
doel, waarmede ik hen bekend had gemaakt, gratis hadden
doen geschieden;
r, dat ik mijn ondezoek maar moest beperken, tot het model
van de Vereeniging van Nededandsche Gemeenten (!);
9, dat zij geen exemplaar ter verzending meer voorradig
hadden. Ik hoop, dat intusschen een herdruk is tot stand ge-
komen;
z, dat in hunne gemeenten een ,,Algemeene Politieverorde-
ning" niet bestaat;
3, dat de in hunne gemeenten geidende ,,Algemeene Politie-
verordening" zóó verouderd is, dat zij toezending daarvan
achtetwege lieten. Moge dan intusschen een vernieuwing zíjn
tot stand gekomen!
Yan z7 gemeente-secretarissen o tving ik geenerlei be-
richt. Van hate hoop ik, dat zij mede zullen profiteeren van
de welwillendheid hunner collegae, die aan mijn verzoek
hebben voldaan!
Naar gelang ik het verordeningenmatedaal onderzocht en
bestudeerde, werd mij duidelijk, welke fouten en tekortkomingen
aan de gemeentelijke strafverordening kleven, en welke vrl g-
stukken van strafrecht den samenstellers niet of onvoldoende
bekend moeten zijn geweest. Aan de hand hiewan stelde ik
den inhoud van dit werk vast, waarbij ik ervan ben uitgegaan,
dat het slechts op mijn weg ligt, de algemeene strafrechtelijke
vtaagstukken tebehandeleá, .rroor zoo--rret zii vaffi@ffi
voor het aantoonen van de feilen in het communale strafrecht
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Zoo hool'r i l i ntct nrijn arbcic'l rlreeërlci belang tc dienen,
n. l .  hct bclans r-an hct strafrcchf,  c1rt ,  naar rr i i  ucblcken is,
rlocu' clcrr gcrtrccutclijkcn u-ctgcr.-cr: clil is.ij is rvordt ucllantccrrl
op ccn u-ijzc, dic zelfs arrrr rninirlunr u.clstanclscischen ict
volcloet, èrr iret bclang cicr Nccicrlenclsci-rc gcrllcent<:, r.an u'elke
gczegcl luoct liunncn nrorclcn, dat l-,ri h'lar een irer-ocgdheid,
t l i t  zccr r l iep inur i j ; r t  in her ler-cn t lcr  inci iv ic ' luen, gebruikt
ri 'olclt in o\-erecr.lstcrlming rrlet cie rcplrratic, clie zii zich cir;
zoo velcrlei gcbied heeft u'eten fe vcr\\rcfvelt.
r\ :. l)e hrritrrten i.,att /ttt getteutÍe/if É -rlraJru:/tl.
,\. ' l 'cru.ij l art. r-16 (ir:oncllÀ'et den (icmcenteraacl aan-
u' i jst  els orqezr,  beiast met het makcn r.an vcrorcleningcn, , ,die
hij in het l)elens der gemeente nooclig oordcclt", \ 'erkleart
lrrt. r(r8 (;enleentcs'ct, daf :ran den Raacl ,,bchoort het mekelr
r':rn cle r.erorcleningen, ciie in het bclang cler openbare orcie,
zcclclijkhciil cn gezondheid *-orcien r.'creischt en vrln andere,
betrcf lcuclc clc huishouci ing dcr gcmccnfe".  ' \ t t "  r95 Gemeente-
\\:ct gceft clcn Ilaacl bc:voegciheicl, cim op r)vcrtreding ziiner
vcrorc lcn iu rqcn  s t r l f  t c  s te l i cn  (z ic  ( )ppenhe im-- - r 'an  c lc r
l )o t :  , , l l c t  Nec lc r lanc lsch  ( l cmcenterecht "  l ,  l )1 .  i t9  e . \ ' . ,  e I )
[J r lo ] :  , , | )c  ( ie t rcer r tc \vc f " .  b l .  rz5  e  .v . ) .
ll. l.,raclrtcus alt. z9o Ciemeenterr'-et kan cle Gc,r.neentcit:eacl
iu rlc hcifinqsvcrorclening eener plaatselijke belasting straf
stcLlen,,op ni et- of niet-behoorl ij l i c in r.ulli ng vnr-r clc lrrrmulieÍen,
n-elkc tcr invulling u'lrrclcn ailngebodcn, alsmedc op niet- of
nict irehoorlij l<e vervuliing van anclerc forrlaliteiten, rvelkc tot
r ichrigc hetïinq iler helastins \\'or:den gcr.olderd" (zie O p p e {r-
h c i m - - r . i r n  d e  r  P o t ,  I ,  b i .  6 8 9  c . \ ' .  c n  B o o l ,  b I . 4 9 4  e . r ' . ) .
(-. In gcval \rÍl1r ()proerige bert'egilrg, \ran samenscholing
,lf ';tntlcrc sf()or1-ris cler openl-rare rtrcle of v11r-l ernstige rttees
voor het ontstaan daArr.ano is de lSurgerreester krachtens
11Ít . zzo Gencrcnic\\'et be r.ocgcl, sf rafvetorcleningcr uir te
l r r l r l i s e n  ( z i c  O p p e n l r e  i m - r , a n  c l c r "  I ) o t .  i l ,  b l .  ) t g
r ' . \ .  ( r t  i J , r , r l ,  l r l .  r i  a  t . . r ' . J .
I ) .  Diverse aclmirr istrat icvc r i 'et tcn gcvcn utn cle ( ienleentc,
bcsturcn bcr-ocerlheicl strafi.e rolcle ninge n uit te veeruligen"
zooa ls :
a. de \\'onins\\-cf : xït. i I ycrki:rlrrt n.nr, cletl Raed he'tlegtl,
a
l)
om op overtreding van de verordeningen, krachtens de àrtt. r,
z, 3t en 43 dter wet vastgesteld, straf te stellen;
á. de \flaren'ffet, S. r93J, Íro. 79jt ^tt.6 verklaart den Raad
bevoegd, om op overtreding van zijn verordeningen op de
keudng van u/aÍen straf te stellen;
r. de Veewet: att. 78 verklaart den Raad bevoegd, om op
ovetreding van zijn verordening, als bedoeld in art. y, lid r,
dier wet, straf te stellen.
Met deze opsomming is het gebied van het gemeentelijk
sttafrecht aangegeven. Als wetgever in de gemeentelijke huis-
houding treedt dus, behalve bij de voorschriften onder C
bedoeld, d. Qg*gg4leleed op. Deze kan in de gevallen A,
B en D het steiËí vanlnil-eret'regels ovedaren aatíhetCollege
van BurgemeesteÍ en \flethouders (art. 169 Gemeentewet)r
doch, zooals ik op bI. n zaI uiteenzetten, verdient het geen
aanbeveling, dat op het terrein van het communale strafrecht
van deze delegatiebevoegdheid een ruim gebruik gemaakt
wordt.
Ad A. De strafbepalingen, die krachtens art. 168 jo.
afi. rg, Gemeentewet zíjn gegeven, vinden in het overgÍoote
deel der gemeenten een plaats in ééne verordening, de z.g.
,,Algemeene Politieverordening", of ,,Algemeen Reglement
van Politie", of ,,Algemeene Verordening van Politie" ge-
naamd. Dat blijkt al hieruit, dat slechts twee vaÍr de tz4 ge-
meentesecÍetarissen, wien ik verzocht, mij een exemplaar
van hun APV toe te zenden, geantwoord hebben, dat in hunne
gemeenten een APV niet bestaat, doch dat de onderwerpen,
die daadn plegen te worden geregeld, in afzondedijke ver-
otdeningen ziin opgenomen. Toch zijn er, lllat mij bekend is,
belangrijke gemeenten, waarin één Aigemeene Poiitieverorde-
ning ontbreekt, o.a. Utrecht, Leiden en Arnhem.
M.i. is het systeem van de ééne Algemeene Politiever-
ordening te prefereeren boven dat van de verscheidene af-
zondetlijke strafverordeningen. Van de motieven, doorgaans
voot codificatie aangevoerd, gelden hier die van de kenbaarheid
en de economie van bepalingen. Immers: de ééne APV ver-
hoogt in niet geringe mate de overzichtelijkheid van het
communale strafrecht, zoowel voor hen, die met de toepassing
belast zijn, als voor hen, die aan deze bepalingen zijn onder-
6
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. \ \ ( ) r n c l r .  \ ' o r i t . i s :  l r ]  r l c  i t : n t  . \ l ) \ ' g t l t l r ( . l t ' . , l i c t t ' e l , : c l t i s t i i c l "
e1 r  l r c t  I l oo f i l s t u i i  , , ) t t ' l r t -  r ' n  s l o t l - . ep : r l l ' r L , , r - r r "  \ ' ( ) ( ) r  l r c f  1 { ch r ' t ' l
v i Ln  l r c i  l i l r c l r f ens  : u ' 1 .  i 6 f l  1 r  ) .  ; r 1 ' t .  l 9 i  (  i e  n t t t ' r . t i t ' u ' c f  L i i r g .
v rL r t t ' t l i g r l t  s t r r t f r c t ' l r t ,  t u ' n - i j i  n r , , ' n  r i r r r l t r s  i r i  e l k .  r r l ' ) on r l c r l  i j l i t
s t r r L i v c r o t . t ] e l t i r ) {  ( r ' r t  : 1 r ' i  r  r t n  , 1 t  i ' q , - l r j i . c  1 r . p . L l i r t r 1 . ' r t  n t , r t ' 1  ( ) l r
l l f  J l l f  i l .
5 l c c l r t s  s t r r t f l r c i r L l i n q - e n , , l i u  r ' ( ' u  t i j c l e l i j l i  k r r r r t l i t c r  t l r , L g e n ,
z , r r r  i l i  i n  r r i ) on r l t ' r ' l i ] l , t  r ' ( ' r o r t i t ' r r i n l i en  u  i l l e r r  op r r c r - . t t ' n .  I ) i t
r r cc r ' n fL i r ' ( r f  l r r r r r  t i j c l c l r l l ' i r c i t l ,  en  c l , - ' i i t f l c l i l t i n l l  r ' en  ccn  r l 1 - r i u ' l
s t u l i j c  \ \ r ' f g t ' i  i r t r t  l i i l : r l .  l t i t ' - L r  n t i j  r l e  P t ' . t c t i i i i  l r t c i t  { c l ce  r r i .  n r r
c e r t l r t l l r l l  v l o l  l e t '  t l r t t t  t ' t r r  u  i r z i g i r r l  r ' . L n  r l e  , \ l ) \ , ' ,  , l i t  r ' , r r i r  r 1 , '
qc l re f l t ï f  ec r t  so ( )1 ' t  , , s l r ' : L i \ r - t ' t i r r l e l . : "  i s .  \ l s  r f z , , n r . l e  r ' l i i l . : r '  . ,  e  r '
o t ' i l cn in r l e t r  , l cn l i  i l i  h i j r .  : t : r r r  t i i c ,  r ' c l l i c  c l en  . q ron r l  \ r l 1 r  i r r l i u '
l t t s l , L . L r t  ( ) ! t f l f r ' r t e r t  i t i l i )  ( ) ( ) t - l r  ) ! : S -  ( ' n  i t l t - ( ) ( ) t - l í ) g s ( - l t c  , I t ' t s t t L l l c l i , t
hc. lcn.
/ . o r i  l t r c f t  t ] c . r : h r t , t r s c l r l , -  r ' r t n  z ( ' i . P  c r r  r e \ 1 i r l  r r , o r - r L l  i n  t l r '
{ ( ' n r cc i r t ( ' r ' r  n r ( ' t  cen  q - l ' í ) { ) t e  r i r ' b r ' i r i e t ' s l r e r ' , r 1 l i i nq  r l t ' s c r l , i c s  t , , t
sc l r r i l . l l r l L t ' c i t r l c r t  o t t t t ' r l t l t  c l r , e  r r  t í  ) r ' n r  n t cn .  L .n  , , \ ' r ' r r i r t l t ' r r i nq
to t  l r es t r i j c i i nq  \ - i u r  sc rL l r i cs "  l cg t  r l r n  i r - r l ' o r . t c r  r l r  r  e l p l i c i t i i r r g
o p ,  z t c l r  l r t  f e l r  u i l n ( ) o t l i g i n l  r l r n  c l e l  l ) i r c c t c L r  r  I ' r r r t  r l c n  ( , t
r t t ' r ' s l i u t t r l i qe  r t  D i c r r s t  l e  l i r l e  r r  ,  r nc l t  t ' zoe  kcn  l t t  L  vL ' i l t L r r ' c l  (
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opgenomen, verschillend van gemeente tot gemeente. Zij is
in den regel in den volgenden geest ingericht:
I[oofdstak I.,,Algemeene Bepalingen".
Dit hoofdstuk fungeert doorgaans als een ,,Beteekenis
titel", geliik Titel IX ván het Eersie Boek \7. v. S. Men vindt
er in bepaald, wat in de APV moet worden verstaan onder
,rbebouwde kom"r rrwegent'r rrwatefent'r rreigenaaÍ"r rrschip-
pef t t , , ,hefbefg" ,  enz.
Hoofdstufr II. ,,Van de nummering uan gebouwen en ltet aanbrengen
uan aanwfzingsborden" .
Hierin wotdt o.m. de verplichting opgeiegd aan de in-
woners, om hunne huizen en andere gebouwen van een huis-
nummer te voorzien, het model daarvoor aangegeven, terwijl
zij voorts moeten gedoogen, dat straatnaam- en andere door
het Gemeentebestuur noodig geoordeelde botden aan hunne
eigendommen worden aangebracht.
Hoo.fdstuk III. ,,Vattr de openbare orde" of ,,f/an de straatpnlitie".
In dit hoofdstuk worden bepalingen ondergebracht als
verboden om op'den openbaren weg te spelen, drukwerken en
andere stukken uit te gooien, te venten, te schreeuwen, te
tieten, enz.
Hufdstuk IV. ,,Van de ueiligheid" of ,,Van tle ueiligheittspolitie".
Dit hoofdstuk bevat verboden om zonder noodzaak op
bruggen te vertoeven, de straat op te breken, prikkeldtaad te
hebben om eigendommen in bebouwde kommen, ongedekte
Íegenwaterbakken aan openbare wegen te hebben, glijbanen
te maken, vliegers op te laten, enz.
Hoofdstafr V. ,,Vafl de zedeQfrlteid" of ,,VAn de zede@frlteids-
politie".
Hiet vindt men de verboden om vee op of aan den open-
baten weg te laten dekken of op den openbaren vreg te slachten,
om te zwemmen in openbaar water, te kampeeren, voorts de
anti-prostitutiebepalingen, enz.
Hoofdstuk VL ,,Vail logementen, herbergen, tapper/en, slaap-
steden, enz." of ,,Van de politie op de logenenten, herbergen, tappe-
rlen, slaapsteden, enz." .
































Zon- en feestdagen, het bezoeken van vermakelijkheden ir-r
café's enz. door jeugdige personen, noodlantaarns tijdens uit-
voetingen, toelaten van meer personen dan in verband met
de veiligheid gcu-enscht is, enz.. ziet mcn in dit troofclstuk
san-rengebracht.
Hoofdshrrt Vil.,,f,'dil openbare rcrntofreliik/tedei'.
De verboden tot het Íle ven van vermakelijkheden, optocl-rten,
muziekuitvoeringen, serenades, enz., zonder verEunning van
den Burgemeester vorlïrcn den inhoud van dit hoofdstuk.
Hoofdstrrk VIil.,,Vatt collecíen".
Dootsaans bevat dit hoofdstuk slechts één bepaling, rvaarin
verboden wordt inzamelingen te houden, die niet onder cle
Armenwet vallen, zonder toeste mming van Burgemeester
en \X/ethouders.
Hnffutuk IX. ,,I/an de reinheirl m 
.qezondheid" of ,,[./ar de
reinheid.r- en uezonrl/nidsl>olitie" .
In di t  hoofdstuk zi j r r  opgenomen verboden om ku'al i jk
riekende of voor de gezondheid schadelijke stoftèn re laren
loopen of te wetpen in of op openbare wegen, wateren, enz.,
vee of mesthoopen te hebben in bebouwde kommerl, aen
kinderen rookrvaren re verkoopen, openbare privaten en
urinoirs voor andere doeleinden te gebruiken dan waar\roor
zli ziin bestemd, cnz.
Hufdstttl X. ,,Van het ueruoer en /rct beg,rauen uan lijken" .
Hierin zijn aangegeven de uren, waarop begraven mag
worden, de eischen waaraan lijkwagens moeten voldoen, de
geboden tot het behoodiik onderhouden van gedenkteekens
op gfaven, enz.
Hoofdstttk XI. ,,[/au de unzilaagenJ en voonschepen" .
Den woonwagen- en woonschepenbewoners wordt hicrin
verboden een andere stand- of ligplaats in te nemen dan in het
woonwagenkamp of dc woonschepenhaven, hun door de
politie aangeril/ezen.
Hnfdstnk XIL ,,f,'afl het uoorfrotten en bhrcscheil ,an brand".
in dit hoofdstuk zijn opgenomen verboden om vuu werk
afte steken, teertonnen te btanden, vuren a n te leggen andets
r l r tn  in  be l root l i jkc s lool<p1lr1tSt :  u ,  r r iagrz i jncrr  ver  l t r ' . rnc ls tof l rcr . r
of r,cLzrrn.ielingcn r-ru l icht-ontr-l..rn-iblrc \r()()r\\ 'cÍpcn tc ltcbbe n
clc l t ' rs  r l rn  in  c l l r i r toc geschiktc  gc i r ( )Lr \ \ 'L-n,  co vcfc l t : l  gc l - r r>c lcn
r ,nr  b i j  hooi l r roc i  l icnnis  tc  gLrven aa11 dcl r  Burgcr lccstcr  cn c i rcns
bcvclcu op tc  \ -o lgc l r ,  \ ' ( ) ( ) r ts  í )1r  tc  gcdoogcn,  c let  b i j  brancl
bt -auclb]urschnratct  iaa l  ( )p,  o\ .eï  cn c loor  c igcnclommeu u 'o lc l t
gcbracht ,  r ,crc lcL om \ ra1l  ccn ontc le l<tcn l r ranci  onnr ic lc lc l l i j l r
:ríu'tgil ic tc cloen, cnz. Opuemcrlit n-orclt, clat r.oorschliften tcr
vor l r l ionr ing \ .en gc\r ' rar  vool  bosch- ,  hc ic le- ,  hc lm-,  gres-  of
vccnlrrancl l irachtcns trt. ,1t29 \\ ' . r.. S. cloor Brtr.gtttee.rler ut
l l 'r lhr.,rrler.r -orclcr-r uitqcr.aercjigcl en afgclioncligcl, zooclat ciezc
bcpr l ingen n ie t  in  c lc  , \ l )V voor l ionrcn.
| {ooJrl.rlrr/ i X111.,,.\ ' /raf- etr .r/rt lbepct/itr,gtrl ' .
Naast clc straflredreiqinscn zijn als r:cgcl in clit hoofdsturk
()pgenomelr  l lepal  ingeu,  l i rachtcns u.e l i ie  men b i j  r r ic t -nal<onr ing
vln clc voorl 'aarclcn, Aíln ecn \.ergunning of olrthcft]ng \.cr-
bonclcn, cr' 'cn'.ris brj rveiuering oÍn clit stuk op eerstc vorclering
eall een opsporinUsanrbtcna'.rr tc roc)1ten, gcacht u-Orclt, zoudet
vcrgr- rnning te 1-rcbbcn gehancle ld.  \ roorrs is  h icr in  gcre,gc ld
rr  c lke Lr i jzonclcre opspor ines ' lnrbtcnaren naast  c le r lge nre cL-rc,
gcnoemcl  in  ar t .  r4r  \ \ ' .  r ' .  Sr ' . ,  nc1 c lc  opspor ing r ier  over ' -
treclingcn bclrrst zrjn. Ool< ber-at clit hoofïstr-rl< eelr rcgclir"rrl
n()per' ls lrct binncntrcclen r.an u-oningcn tcgen clcn u'i l  cler
be r.r 'onets l ir lchtcns rlc urct rr21.r 
_l r , ' \r:.gustus r 8 i _1 , S. 81, cn
tcnslotte noernt hct clen clatum, \\raxrop clc vcrorclenirrt: irr
u.crking trceclt, en cle r.crorc'lcnit-rgen clie claatclocir \.ervel1elr.
, \ lc t  hct  bor .cnsf leuclc  is  c le, ,gï í rndr .ornt"  \ . íur  eel r  ' \ l ) \ '
xíurgege\-en. .\ l nlat clc ltehoefte iu clc betrctlcndc genteeltte
t rc f t  nren nog nrcctc lcrc hoofr ls tu l iken : ran,  zool is  b i j r . . :
,,1 
'oil (rlr po/itie op) /turetr.r,,q'nt,'/ttrtt, (//...".
Híer in z i jn  c lan opgel lo lnen r .erboclcn fot  hct  s leepen r .an
nrccr  c lau ccn bepaalc l  aanta l  schcpcn,  hct  zonclcr  tocsfer lnr ing
i r rner-nen \ . i ln  l igp laatsen,  het  scheepsjagen,  hct  onl rc i rccrc]
la tcn c l r i jven v iLrr  r -aaÍ tu igen,  hct  nacleren v ln gcslotcn brr - rggcrr
op nr inc lcr  r l ln  ccn bcprre ic l  l l r r t r r l  n- rc tc ls ,  c .c l .
,,1 at rlr tttr/,letr ett rle /:tt'ttti.r".
In  ccn dcrgel i jk  l r r io fc ls tuk u 'orc ierr  ( )pgenolncn vcr l lc lc lc l r



































teur van den marktdienst aangewezen, om' iroedcren buiten
de markt of kermis uit te stallen, om goedereÍr na markttijd
te laten staan, enz.
,,Van persoanlij ke diensten" .
De artt. zz6 en zz7 Gemeentewet verklaren den Gemeente-
raad bevoegd, bij plaatseliike -n'erordening te bepalen, dat ter
handhaving der openbaLc orde, of in het algemeen belang,
wanneer de bijstand der plaatselijke beambten of vriju'il l ige
hulp ongenoegz am is en de piaatselijke middelen het betalen
van hulp niet gedoogen, de inu'oners der gemeente tijdelijk
tot het doen (!) van persoonlijke dienster-r kunnen rvorden
o p g e r o e p e n  ( z i e  O p p . n h e i m - r . a n  d e r  P o t ,  I ,  b l . 6 z 5
e.v. en II,bl. 324 e.v.). ln vetschillende APVen ziet men van
deze bevoegdheid gebruik gemaakt voor tijden van waters-
nood, openbare otdeverstoring, brand en anderc calamiteiten.
,,I/an ouerzetuerett" .
Het aantal tegelijk o\reÍ te zetten peÍsonen u'ordt in een
dergelijk hoofdstuk gelimiteerd, terrl'ijl vooÍts geboden wordt
het aan boord hebben van reddinggordels, het opvolgen van
de politiebevelen voor dc veiligheid op de steigers gegeverl, e nz.
,,1'an het weren u(ut on/,.rierende r c/ante".
Hierin wordt verboden een onroeÍend goed tot reclame
te bezigen of daarop reclames aan te brengen, enz.
De strafi'erordeningcn krachtens ^ït. r 68 jo. a.rt. r9t
Gemeentewet moeten aan Gedenuteerde Staten u'oÍden mede-
g.Sgi4 (art. r98 Gemecnïew.i;, di. haar rer sc_horsiÀg of
vernietiging aan de liroon kunnen voordragen (artt. zoo en
zoi Gemèentev/et). Ecrst nadat Gedeputeerde Staten hebben
bericht, dat zlj de verordening hebben ontvangen, zonder
daatbij te vemrelden, dat zij haar ter schorsing of vernietiging
hebben voorgedragen, kan zij afgekondigd rvorden, behoudens
in spoedeischende gevallen, waarin onmiddellijk tot {-
kondiging kan worden overgegaan (art. zoz Gemeenter,vet).
Een strafverordening evenwel, waarbij aan degenen, die met
de uitvoering belast ztjn of daartoe moeten medewerken, de
bevoegdheid wordt verleend de u,oningen der ingezetenen
huns ondanks binnen te treden, mag nimmer onmiddellijk
I I
nl l  l ta fc  \ reststc l l in ,q \ \ ' ( ) fdcn r fgckondigc l  ( r r t .  r  \ \ -c t  van 1t  , \ug.
r u53 ,  S .  83 ) .
Voor cle u-ijzc r,:rn rrfkoncliging bevrt lrrt. 20) (icttrccntcs-ct
ecr-]  \ ' ( )orschri f t ,  geci teercl  op bl .  ro4.
, \ r t .  zo6 ( icnectrteu-et bevcelt  aan clc ( ]cmcentcbestuÍen
clc afgelioncligclc vcrorclenir.rgcn, I'retzij ir-r druk, hetzij in af-
schri f t ,  tegcn bctal ing der k()sten algemcen vctkr i jgbaar te
stellen. In c'lc srooteÍc gelrecntelt \\ '()rdelt zii l>ii u.'i jze van
(gedrukt) gcmeentcblacl uitgcucvcn, terurijl ztj in kieinere
semcentcn of ccclrukt àf gecyclostvleerd \\-orden r-etkriigbaar
gestclcl. De liosten, clie in cle lesesr.ctordening zijn vastgesteid,
vefieefen, \r()or z()()\-er rli jn en'lring tcikt, tusscher-r f o.2t cn
t .
Voorts bepaalt e.rt. zoí Geneentcs:ct t-log, clat de afge-
koncligdc strafverordeningcn moctcn s'orclcu meclegedeeld
aan het liantongerccht cn clc arrondisscmentsrechtbauk, waxr-
onder clc genreente behoort, en aen hct openbaar niniste rie bij
c lat  kantongerccht cn clat  col lcgc.
Ad B. Van dc bevoegclhcicl clen (jemeenteraad in lrt. 29o
(ie mcentcu'e t verie end, is ectr ruinl ccbruik getrleakt' '\ ls
r-oolbeelden mogelr cle navolgetrclc vetordeniugetr gcldcn:
I . l'erordettitt't ttp de lefJi4 ett ittt'rtrrlerit/,< ((tt(r hif zondare
lte /a.r ti n.g rt D bo mt, te r rc ine n .
I-lierin tteft mcn veelal cen Lreprling aan, waarbii den
belastinuplichtige s.'orclt bcvoicn, aangifte tc cioeu val-l cle
door her-n tm ziir:t perceel Lrourt-terrein oP r Januari varr het
belastingiaar toegekende \rerkoop\vaarc{e. Niet-nakoming dezer
verpl icht ing val t  onder ecn in de verordeuiug voorkomende
strafbepeling.
2. I'erordening op le /telJ-ing et ittt,orrlerin.g rut ha'enge/r/.
De belestingplichtige rvorclt r.eelal bcvolcn binnen 2 urclr
na aankotnst in ccn havct-t zich te melclcn bii dcn Ha\-enmeester,
ondcr or-erlegging van clen rijksmeetbricf of eenig ancler
clocument, u"aaruit dc inhoudsgrootte of hct laadvcrmogen
r.an het vaartuig bl i jkt .  Niet-nakoming valt  onder cen in de
vcrordening opgenomcn strafbepal inÍr .
1 )




























t. l,/erordening op de hffing m inuordering eener hondenbelasting.
Tegen het niet-aangifte-doen van het hebben van een hond
binnen acht dagen na aanschaffing of vrjór een bepaalden
datum, of van het ovedijden of afschaffen van een hond, wordt
veelal straf bedteigd, evenals tegen het niet- of niet-behootlijk
invullen der beschtijvingsfotmulieren betteffende de honden.
(Zie anest H. R. d.d. 7 November 1938, N. J.  tqlq,  no. 176,
Verordening der gemeente Stolwijk.)
4. Verordening op de hffing aail een belasting op tooneeluer-
tooningen en andere uernakelifk/rcden.
In de verotdening is als regel o.m. opgenolnen, dat ieder,
die voornemens is een openbate vetmakelijkheid te onder-
nemen, van dit voornemen tevoren mededeeling moet doen,
dat hij de te bezigen entreebewijzen tet stempeling moet aan-
bieden, dat hij een zitplaats voor den conttoleetenden ambtenaat
moet Íeserveeren, enz. Niet-nakoming dezer verplichtingen
valt onder een in de verordening opgenomen strafbepaling.
Krachtens art. 27r Gemeentewet moeten de belasting-
verordeningen door de Kroon worden goedgekeurd.
--_ a -  -7r-_ Nopens de àÍ'koídiffi-clèàèr-vèïórc{óÀingèn' bevat de
Gemeentewet geen speciale bepalingen, en men magzekerniet
aannemen, dat hiervoor aït. 2oJ dier wet zonder meet geldt.
In  Oppenheim-van der  Pi t ,  I ,  b l .  689,  wordt  ze l fs  ge-
concludeerduit het met zooveel wootden noemeÍr van de attt. r 95
en 196 Gemeentewet in art. e9o dier wet, dat de overige
opstrafverordeningenbettekking hebbende bepalingen hiet qigt
gelden. Toch dienen deze,,belasting-strafverotdeningen" op
eenigetlei wijze ter algemeene kennis te worden gebtacht, zzI
men niet de kans loopen, dat een overtteder der daarin ge-
noemde sttafbepalingen, doot een betoep te doen op zijn on-
bekendheid met het voorschtift, straffeloos bliift (zie de
Sententie H.M.G. z7 October 1916, \W. rooro, aangehaald
op bl. 99).
Ad C. De door den Butgemeesler in buitengewone om-
standigheden uitgevaatdigde voorschtiften brengt hii terstond
ter kennis van den Commissatis der Koningin en zoo spoedig
mogeliik ter kennis van den Gemeentetaad. De Commissaris
der Koningin kan de uitvoering schotsen, terwijl de voot-
r 3
schrificn 'ervallen, z<to z,ij ' iet ean cle. l{aacl in clicns eerst-
v.lgcnclc vcrgaclering, u.-aarin r-nccr dan cle hclft r.an hct gerll
zitti.rg he bbenclc 1e de' rcgc.*'onrcliu is, rcï bcliracl-rtiginr
n-orclen aangcbodcn. T'en aanzien van eerl besluit tot niet-
bclirachtigirg lian clc Burgenrcesrcr bin'e' r.icr e' tu-intig
r-ilen bij clen Corlmissaris clcr- lioningiu rr<lorzier-ring \rÍAqcn1
die binncn trvec maal vicr en tr.r.irrrig urcr beslist. Èiarrger.-lc
cl icns besi issing bl i j r .e.  c le r .orrschr: i f tcn r . : r '  krrchr (zic rrr .  z io( i e r n e c n t e u r e t  e l t  O p p c n h c i l l l - 1 - 2 1 1  d c r  P o t ,  l l ,
b l .  3  r 9  c . r . . ) .
De strafbedr:eigi'g op o\reÍrÍeclirg clcr: lrier- bedoclclc r.'rr-
schri f ten is neergcJegd in art .  +4J \ \ - .  r , .  S.,  zooclat c leze vcr-
ordcninsen niet zelf een strafbepaling kunnen Lrer.amen.
Omtrcr-rt clc afli 'ndigi'u va' dczc 'er:orclcni.ger bcpaalt
c lc Gcmeentc\\rct  niers.  Dat zi j  a l lcen gclden, als zi j  z i j , r  efgc-
l<ondigcl ,  bcsl iste cle Hooge l taad bi j  arresr d.d. + Deccmbe t r911,
\ \ .  rz7r7 ,  N.  J .  t914,  bL  r5 i ,  r ' , ' aarb i i  ons  hoossre  rechrs -
college het r.olcloendc achtte, clat lrct senrecnteblacl clcc,-l zrcn,
clat I'rct t()egepastc r.oorschlift ckrnr clen l3r,rrger-ncesteÍ is r.asr-
gestelcl cn afgekoncligd. Dc Bursernecster is clus r.rij in cle
nranier, \\raarop blj zijn bepalingen tcr algcrleene kennis .ur.il
b r e n g c n  ( a l c l u s  o o k  O p p c n h c j m - r . a n  c i c r  p o r ,  I I ,
bl .  Jr9 cn N o l  o u, , ,Hct \ \ -ctboek van Sttafreclr t , ' ,  I I l ,
bI .  +l l ) .  Hi j  z i l  m. i .  soccl  c loen Lner het oos op den roerrscn
tijcl, s.aarin zijn r,erordeningen worclen uitgór,aarcliucl, zoo
ruim rnogel i jhe pubi icat ie te clocn geschieclen (pers, ladio-
clistributic, aanplaliborden, omrocpcr, of clcrgelijkc).
FIe t pleit intusschen \ioor dc or:clelicr.enclheicl \ralt ltct
Neclcr lanclsche volk,  c lat  art .  zzo GemecntewL-t zelclcn of noolr
tot tocpassing komt. Zoo cleeldc dc Sccretaris cler qci.nccllrc
, \msterclam m-i j  nrccie, dat s inds r  Januari  r9r6 r lc Burse nrcestcl
clcr rijkshoofdsracl ' irnmcr gcbrr-ril i heeft semaakt v,.r. clc
bcr.oesdhcicl tot het uitvaarcligen vrrn strafl-repalingen.
Ad D. .\ilt a. L,ón van cle belangrijl isrc r.crorclcningcu
in ieclele gemeentc is cle lirachte's cie \\'o.ingr.rret uitgevaaldigdc
z,g., ,Bouurverol :c lert inq",  \ \ -11i1[ i11 ] l ren voorschri f ten r . i i rdt
opsenofirclr nopens lret Jrouu'en, het ueheel of voot ecn geclceltc
vctnieurven of verancleren, het uitbrciclcn cn her sl()()nel'r vAlr





































































hebben van gebouwen en voor behoodijkc bewoning. Voorrs
kan de Gemeentetaad krachtens art. 5 8 S7oningwet straf-
bepalingen geven nopens vooí- en achtergevelrooilijnen, dc
plaatsing van gebouwen ten opzichte van eikaar, de hoogte
van gebouwen, de regeling der bebourving en de bestemming
van gronden, de aard der bebouwing en het gebruik van
gronden in de bebouwde kom, enz. r\1 deze verordeningen
behoeven goedkeuting van Gedeputeerde Staten.
De afkondiging dezer strafverordeningen geschiedt met
gebruikmaking van het formulier, krachtens art. r i Woningwet
vastgesteld bi j  art .  r  van het K. B. d.d. rr  Januari  1932, 5.7
(zooals dit is aangevuld en gewilzigd).
Stb b. De ,,Vetordening op de keuring van waren", ter
wering van waÍen, die bij eebruik ovéieenkomstig de bestem-
ming voor het ieven of de gezondheid schadelijk zijn of kunnen
zijn, die van ondeugdelijke samenstelling zijn of ir-r ondeugde-
lijken toestand verkeeren, of die niet voldoell aan de eischen,
gesteld krachtens de \flarenwet rg)t, S. 79j, behoeft op
grond van art. 7 dier wet de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Zij wordt afgekondigd met gebruikmaking van het
formulier, krachtens art. ro der \íarenwet r9Jr, S. 79),
vastgesteld bij art. r van het K. B. d.d. I lÍaart t916, no. 14,
S. 846.
.\'ab c. Àrt. 5 der Veewet beveelt den Raden der gemeen-
ten, waarin veemarkten *orden gehouclcn, verordenin[.n r"st
te stellen, tet uitvoering van bij Algemeenen i\{aatregel van
Bcstuur te geven voorschriften betreffencle het veeartsenij-
kundig toezicht op veemarkten. Deze verordeningen be-
hoeven l{orrinklijke goedkeuring. Het betreft hier de uitvoering
der voorschriften gegeven bij K. B. d.d. z1 Februari r9zz,
s. 16.
Omtrent de afkondiging dezer verordening bevat de
Veewet geenerlei bepaling. In zijn circulaire d.d. I r JuIi r9zz,
Directie van den Landbouw, no. 9joz, 3e af.d., aan de Commis-
sarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën, gaf de
N{inister van Landbouw, Nijverheid en Handel in overweging
te dezen het formulier van ^rt. r73 Gemeentewet te bezigen.
Ditattikei, bijde wet y^n Jr Januati r93r, S. 4r vernummetcl
in zo4, is verval len bi j  de wet van zz Apri l  ry)1, S.3rr.  Nu
r t
cic ,\ltnister hicr afkoncliging wcnschte als van cle vcrorclenin-
gen c;ncler A gcnocmcl, kan rnen ook voor cle hrer bccloelde
vcrordening volstaan n-lcr tocpessing van l-ret huidig ^tt. zaj
Gcnecnteutet.
-Bchooren de strafverordeningen onuetw-ijf-eld tot clc be-
lauurifliste lcgisiatier.c producten r.an den Gelneentera,.lcl, in
aantal en onr\.ang nelnelr zij ten opzicbte van hct totaal der iu
een gemeentc geldenclc verordeningen niet de Írrootstc plaats
in.  Dc gemeentcl i jkc r .crorcleninscn bi i r . ' .  op het stul i  van in-
srructics aan ambtenarcn, beclrijvcn, l:eaclsconmissiën, cont-
misstën van toezicht op l.c-i., lrl.o. c1l tot \\ 'cl:ing r.an scbool-
.,'efzuinr, cle voorrvaarclen \veerop gemecntegroncl in crtpacht
kan worden uitgegcven, het scheidsgereclrt, clc ambtcnaren- c1r
u'erklieclenreelcmenten, en andere op ovcrtrccling x-:r:ur.an
seen straf is bcdrcigcl, vormcn mecle een belangrijk onclercleei
r.an cle wetgevcndc beclrijvighcicl van ecn Gcmeentera,"rcl.
De strafverorcleni|rgcn moeten $rol:den ont\\'orpe1l, cl<toÍ
ho<tgere instanties 
-qetoctst, r.oor harc nalevins 1'1rocr \\-ordcll
gervaakt, en or.ertrcding moct s.c.rlclen gestraft. Inuevolgcccn
en ander komen vier ambtel i ike instant ies claanncclc in aan-
taking, t.u-. de gcmecntesecrctarie, cle provinciale sriffic c.q. hct
c'lcpartcrnent, cle politie cn clc r:echterlii l ic macht.
l)c totstandkoming en s,iiziging ecnel geneenrelij l<c straf-
vcrordcning en hct toezicht dcl provincjale sriffic zullen be-
Iranclcling vincien op bl. ,16 e.r'. Zoc>als daer z,a.l blijken, uaat
het ir-ritiatief tot rvijziring cler r\PV in den rcsel uit r.an clc
politic, rvat ook begrijpeliik is, daar zij cle instantic is, clie
dagelijks voor de naleving nroet r.vaken. Verder hccfr cen r-er-
schuiving in clen Genleentcraacl, uraardoor ecn ,,iinkschc"
rleerderheid plaats maakt \rooÍ cen ,,rechtsche", of omgekeercl,
r l ikrvi j ls een v- i jz iuing van de;\PV tot gevolg. I ) i t  is nicr
r.eÍu'ondeÍliik als men bedenkt, dat met name bepalingen or.er
bijr.. kcrmissen, het zich in het openbaar in l>aclpak veruoonen,
sluitirrgsuren vall café's op Zon- en feestclagen, toezicht op
openbare bibliothcken, het vet:stfcliken, in rroorraacl hebircn
etc. van lnidc'lelcn tot voorkoming ya1l ztvangerschap, e.d.
slcchts u'orclen gervcnscht cloor categolicën .i 'an inrvoncrs, clie
ecn bepaalcle ier.cns- en rvereldbcschoun-ing hebbcn.
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t , : l i i i . ; r :  i i r i l . r t p r i i i r sc i r  z i i  ( ) ï , ' s r r r i i i ' l i t ,  r i r L l  b l i j i <cn r , - l r  í . r i t n i nceLc
- r r l l t i - q { i t . l i  í ) - \ , ' ; i ' i ! 4o  1 r r - r  i i l f l r ' , t l  ' . l l i i t t l i l  L t t r t t l t r gc f cc l l i s \ , ( . } l l n i ssc l r
f  i t  l i i l  1 ts : lc1 i , :s  u ' i rgct ts  , rvc l ' t t -c t l i i l t l  r  r r l  p laetsc l i j l 'c  ' , ,c t<t rc ic11i t . t -
g { : r r  1 : , . ' i i t , ; i : : j  T f l i  r 9 ,  11 . i .  r  f  . i  " , }  \ " . i l r  hc t  t o t : r a l  c l c r  l i ' . r n to r rge -
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, ,  : r : i i , . , .  1 :  ,  r i  i Í ' : i r l \ ; r ,  r i , , : .  , l t  S X . - r  l . t t  l O  i , l ' . \ , r l t . . l - r .
i i ic r . ,  l i r i  i r t i i l r rcr l  l r t i  r rLnf ' . i1  r 'cror t -11r , - ' l tnq,- : r ' l  i  i !16-2. ,  r l . j .
r  8 , í j  1 ' 1 r  v r i i r  l r c l  t ( ) i J i r i  l L r i r t ' . i i  i i r ; r i l  r l c  l i i r n l ( ) r i g t r l - cc l t f c r r  r - r i t gc -
r r ; i . r L r .  j  i  ( r - , , ,  ' i ' , i . . '  l J t l . : (  : l  r , r  i . , . 1 1  l , r  t  t  .  C ,  l I l \ \  r  ) l l \ . 1  - ,  t ' t  i t t . '
r r : r i r iu l  i i r ' . i i l b i i i  t i r i i  , i { i6 ;7 ,  . t r . i "  r , rn  l rc i  f l t l l a l  x rn f  l l  i 1 ' r l rsac i l cs
í r , t  "  , - l l  i z . r  | - L r ' l ^ . O ,  i r l r r r , t t t i - .
I i r r t  g<.r t r lenrc l i i l i  s t r l t f t " i : rc i r i  gcct t  cc l r  i rec l r . l  v l t i . t  t i r , :  r r r ioc ' ier ,
r - 'n  l - ,c i ror i r f i l  . , -4 i l  r 'c r r  bc l ) iu i1d t r  idv lk  iLr  r i , r  r ; r - ic i t - r rsc i ; i i r icnc
l l i . r l cL ' i i i c1 r .  L l e t  i s  i l l r r i ' r ; i - r r  i cq r i j i , t i i j i < , , . i r i r  hc i  r ' ; r r i  l j d  t o t  r i j c l
l r ic t  i ta i ' r  r r i jz iq- in11 l ;nn r ;nf  !<ot-nc1-) .  Veel  \ \ -at  vr ( ) l lc r  c( )1ni lLr1r l1e1
r l i r Ic i t , t i , r i  l ' , -1s,  i : ,  fh :Lr ts  i i ' r  c lc  ] | i rc is \ . r : f fc i r  0P1lcn{)1nc1r . l )at1 ' \ -x1 l
l ; i r r . i t  \ ' r i  1 r  l )  o  c  l i  . .  t i i r  i n  z i l r - '  l r i l r r r r r : u - c l i l i cn r l i :  b i i r i l ' " r gc
i r r  
. . \ r ' t1 . : i ' i l t i r , . i l i : i r  i i , ts l i - i i t t : t l "ec l r f " ,  . i , , : l i , t  l r t l r  , . í i )pcni r .L l ' t r
i ' t ' , . 1 i  , ' , ' r i ' , . r . : i i i r l i r r i t i " "  1 r { ) í } r i l s  r i r  l i i i ' i  l r r r r i i .  r r l ' , r :  i r i : u l l ' i s , - : l r r - ' s c l t c t s
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: -1- i r ;  crg l : i ,1  : , , i j ; i  i ' r  \ ï  o t r i t tgu- , , ry .  { . ) ; :z . t , r - , t l i r r i i lsu-ct ,  \o /c i i ighcic iss-e t .
i . l i i : r ' i i \ ' ,  í ' - '1 .  \ \ ' i t1 ' , , : i l \ - f  l " f i - rz .  \ i r i ,u"  ool '  t iczc schr i l \ 'c1 '  nr{ jc l t t
1 i ' 1 .  q ! i ) , , , i J r  i l t ' í ) r ) i í : . n t r l s : , 1 1  . , i L n  i r l i t  P l e r t s c l i j i ;  r e c h t  r c Í  \ " c i 7 f -
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r r I t I i i l  1 , .  i i , : : t i r t , r - ' r i ' r r ' t i r c  l l r i i I i c r , r - ' i ' o l c l r t - t i 1 r . 1 iC1 t " "
l : n ; , . , i r ) ; . i i ]  r l ' . 1 i r  { ] r ' qL 'n . r i ) f r i t c i r j l i c  í ) Í g : r i r t l i r r  i ' i c i  l r r l t l i  l t u t  i s
1 ( ) ! ' l t  r , l l  i ;  j t r r  i  1 , - :  { t ' ,  t i l  l t l in  l r t t  ] t - , i : l r i t '  ] tvu1t ,  . lu l t rzr iani  , . : t l t
i ) r : l l i r ( - r ' i j i i r '  1 r r r r  l i  bcs r : i r o i cn  h i t j ' ,  ( i ! r  i n  l r i : l  l r i l s l u r r . l i , i ' cng r r i r  l i Ln
i .  r ) i r i l i i r i i r l ' , r ]  s lr r L f t  c c l r i .
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